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I f11•1H'I ..,,.rr/cl' 
0" II ,,,,,.~rlra, 
R t>r. 
I dttill 'i. Ouhl. 
'PPokt>r 
\01 \.\\11 \\OHCE..,IEH I'OI,rt tii \H l\..,1111 n . \\CIHtF••."rFH. \1\'!-o .Tll-:'0 " . llFtF\III~' H ·~. 1•111 
1'rtfl v,,.C', 
lu ignm!'llt. 
' ""'s Offirr. 
,1/,/,, Totc<>r. 
Tm••·· .J :Q() 1'." · 
(), 23 
t.•W 1\ledtanical Enfrinecrin!! Buildincr I::) ...., e"l 
Will car C()mplc lio:n hy Second T c l'tn 
1c•w Druftin~ R o om !<! mul X _ 
Lnhurutoa·if•s To Be• R<'ucly J)t-. Joel Melick To 
Ball Patro11 
I Arc Hca(led by 
Adn1. Cluveritts 
117 Nle1nher of Frc hman Class 
Pledged A Rtt It Week Closes 
J"o•· U c b y Ft•brum·y F irs t Be Fcatut·c Spt•akt•r 
\\'nr l.. uti the new ~l ct•hanit-ol En· At poa·t Banquet 
Kill .rin.: Huahlu1g i~ prowressing mpid 
'" ond if th~ pre'ltnt rnte of pro~:re~s Participan t~ In Full p 0 t' l 8 
~'OniiiiUl''· t he hlllltling shnultl he awnrh· To Be G n celi! uf At hlc•tic 
Co unt'il O n llt•t•c•mlwr· 15 
• l\ 1lr•••1 s ami p.lt rtllll'"s••s fnr the 
<'IIIHin~: lnt t rfratcrm\\' flail ''''rc ~~­
l••••tt•rl l;l't \\ N•k," IIIIIHI\IIll't'~ R o(lllt'}' 
( ~ l'11i1:<' 111 t ht· clanrc C'tllllllll ttt•t•. The 
h"t uwlmlt·~ till' fnii•IWitll: fa•·ult\ n ll'm· 
l>t·rs .1nrl th1·ir '' 1\'1''< l' rc-.•tltnt \\'nt 
I \1, r c '"" rn.-. l'r••f•·'"'r nut! ~If" 
II rul•l I n." l'ruh· .... ur and \Jr, P.ml 
R ~" ·"'· l'ru(, '"'r anti \1 r.. t'.ul r I 
A.S.M.E. Convc•ntion 
In Nt~w Ycu-k <:ity 
Atlt~ ault.\cl hy Fa·itch 
Prof!'. Allen unci lloOfl<'r 
Rt•pre~<<'nl Fnc:'uhy nl 
Annuu l Cc·t-Tof.[c'llwr 
'"ml''• ted lt1 th1 111<1 ur tla tir 1 ll'nn 
1 ht I• I' tJo,.,r ul tht• huihlln.: '' th• 
n,..lll'< l t n l .. •in.: li111•h• tl, w 1th thl' 
n ther tl(M' r ' nut far hduml \\'nib un 
tlac t I ' llnnr l\.1\'e ht·tn l'•lllllt·d .111<1 in 
tlu l.tr)!l" •!rattan.: rtH•IIl thl· h111 h llnur 
ana.: 1 lt1:in.: t.u•l Bl.u I..IH ':lrtl ~ h,t\'o 
rlr• .t•h l><t'll nwunll'rl t hruu~:hnut tht 
lanldtna.;. ra1ltu tur• ha\·1. hu•n an,t.lllt·!l 
.nul , ,.,,,,., ialh· ••n tha• t ••JI fluur. tin i'h 
IIIIo; \\ "rl.. I• h1:IOjl t(CJilll 1111 I ht. fltH tr,, 
t~·i1 nl):' and \1 an~ 
fl11· illltiUd 1c•·h :-lhlfh 11.11111\lt I, 
'JI<•II•urt•ll In th• .\lhlt i H I uu11nl .uul 
hon .. rm.: p.trtll tp.mt• 111 .111 1.111 ' l'"rt' 
11 til I 'I.• hchl tt l :->.1111• rtl Kilt••· I lull un 
'"'\'l'f Prnh''-'llf nnd ~lr.. \\ illiam I. I' he '" t I ..., ....... t 11111111111 1111'1' 11111: uf 
Pl11n111'\ , lr , nne! \l r anti \t r.. Paul tht .\ nwru illl ~~ ..... , , "' \t t•l hnnu·.11 
"1111:1: 
Tht• <'lltllttlllll·r•. wlm h •~ hnrtl .11 
\1 tlfl, 1111 oft 1.111' .11111 111'11'''·' " .trrtllljll' 
manl', "<nl hnMR•tu lltltl ft·t•l• <'ulllt 
dtlll that thiN ,,.,1r', l ntt'rlrntt.•rn•t•· 
Fn):ttll t·r .. "'·'' hl'lrl 111 t ht• ll utt•l ,\ , tur 
111 ' ' " ' uri.. t'tl\ ft<•m l>t•u tnlll·r I 
111 l>t••·•·ml ~<.•t I , ittdu'i ' ,. l{t•pt ,.,,•ut 
1111: 1,., h fur I ll<' s lutlt-111 lu.ull'h "''' 
till'- t pr' •nu'e' tu lt\.- .tu t ''" t.:llt·nt cttlt· 
11 tlh tht tdlltll 111 l>r lud ~h !ttl.. 
\\'urtt•, t t•r .. "" n ''"r' tdlt·r •ldu" 
''' ka 1 ur.-11 ' IK.'<II..l•r Itt l•lllllt't 1 t.·ilf,, 
I lr \h I ttl.. h,,, lit'<' II 11 ~:n•.l\ ,,.,., t·s~ .11 
the loa lll jUCl,. .11111 lu,. "Ui tit'<'l .1 \<'I 
llall 11 til !11• •,,,,.. nl thp bt•st , .,.,.r" 1111 "1'1<' 1.111 u f 11111 'lltllt· nt hr.1111 h 
\ 11 tlw mu11•rinl' n•·••·--on· t o ''''" 
pll·h· tht· "' tu. tl l•lllltlan~: ;If• l'l tlwr <111 ""·'n"""' 'n·ol. is ~ur•· ,,, I••· ""'. llhl• h Rahhi ()lan '"fOIH'h f'S 
liatul ur •·an h•· hn<l o' r.·qutn••l ~~~ 1 hn t "all pit•"''' ·•II 1~a,.r.· '"" 11,, "" ctd11 , ., u" 111 r 11 , , ... 11111. 1•1\l t.·ol ' " t h·· h.u ut lll't mt ""'',"' ... ' ()n '"flu\ l~hilnsc•1>h y 
1111'111 u( thi~ 'Ort I' l'lltll'(' fiH'd J)e,J..•, tol th" 1,11! '' '"l'l'l'f, ltKI \ haiJ illll! I'IIIS' 
dt•t• trttill wf1111~ illlt l II\ IIIII'S !Ill ;tl lt•UIIlf\ lcUIIh who \11111. pat I in .tt l\ ()f l ~ ift• al (~ -.a,)t'l 
tt•ud• pun haM·tl anti ' tnr.•d 111 tlw llt' l\ .:nnw or lllt'<' l llt•stth•s I ll \klu·t., Huhl oi t,,.,., ,\ titan 11( tlw Tt•tnplt• 
l•tttlrlllll: untl will ht• 'N up "' ,.,011 , \ tlnuntl t'hl\ertu,, 1'"·11 ht•s l'ntt •hanl '1111111 11111 1'1 '"" th< 1 h.tptl ~t'l\'llt' 
·'' n .... r, an rl w •• n. ntt• rl'llfll ' I ht• Ill' II tlttd Stoll:!:. Htld II \ h,·r fatull \ lilt I 111M I I ••••• ~.II ""' \\ t•llflt•MI II \ ttltlrtl lll): lit 
rlml til11! ' ""Ill will prllh:lhh ht• til :til "Ia" an· t'OII IIt·derl \lllh ' I"" ' ' <llhtr 'JII1ht' "" II phllll'"l'hv ttf l•h• whit h 
alllt for "" HI tlw hl'!dllllitll: ut tlu lht~>u~:h tht \thktll' 1 " 111 11'11 111 111 I • It! 111 hart! 111111· 1\' w1 11 "' );lltl{l 
•·tollfl trrm till' Yt.tr Thi• rt)olll wtll ''"11 ' h1tll: art• <''< lk'"1•·•1 1" lw I'"'" n t \I n t I" o pl1 lt•,111 ,1 happ\, 11nrmnl ltll' 
h-atttn• tlunrl''l'(•nt h~:htltl)l 1111!1 111111 ' ' ' tht h;ttlqul't ·" "' tt llth•d an pn·" ,, , 11111)1 .1~ ,.,, n th1111: tun .. ~III•M•lhh 
"""''' rlr • .Ctinw rlt·'l.' 1 ht .utu.tl l.th Ill< 11 I rum tht· \\'t~ru· .. lt-r 1'•1111'r' •11111 l •ul 1:" ,111 111 pll'l'('" n' '>Kilt o• m1 
•'IIIIJitllt'tl l tc•lllll: ttln•·hint \'\< wall r. pn "'"1•11""' (rum lht• ' l t•th \ ht1lllll t ur t11111 •trtl..•·' 1 h•• pluh ... uph\· .. 1 ltfl' 
noot lo in,talt.-tl ttl tltt ttt 11 h1111tltn.: ·' '' " 1· 11" 11 .tnrl frnm t h.- htt.trrl " 1 """ h o·n.1hh·s u~ t u wt•:nht·r all tht• 
u11111 •1tl111 i1·111 tinw j, .1\',tilahlt" t•• tnt•ltt'.'i ' """ "' lth , J,,,..,.,l " " thn··· ""'"' 
mu\t• tlu <.' lll.ll hinc~ !rum lht· ul d ltl llurull: lht 1'"11r'< "' tht• '' 1 " 1111 1: • ll'f l1111h \\ ''"''"'• n11tl llt.lllt \ 
1h1 11<11 l.thnr.ll urtt~ \\tlhuul tlll•rrupl lliil.lll·• lur lt•llt·r, will 1 .. prt •tnll•l lh lunl. ttl~ ,11 th1 t ru th nl ,, '1111-1 
in1: ol.l •t ~ II hit h II I' till~ I'IJlliJitllt·fll IH lh·><• II llltlltiJ.: lht Ill .In<! 1 •IJIIIIIII \lUll """ u( 01f It \'Ill); Itt ltHII.. .tl tl 
~Ill .,f lhr• l''JIIiptllt'nl fnr tht• tlt' \\ fttr Ill''( l<'llf fo,.llh, tll, Oltt·r, ,ll\t( l ltruttl:h Ill"' tnlnrt •t( j.!lil' I '• \\1' <:Ill 
lottll<litl)! 1\iiiJ~•JIUr! h,l-t'tlnt•\1 hu t tht• ll"''l'llltllf\ l\.ltll' WtiJ I"· tft•t(t•tf fit lwllt'f JIII'JI.trtt( ln ral t' hart! limes 
m.qunl\ of it \\til l~t· tnlll'r•·rn·<l fr••tn l'r"l• ''"r I' K 1 trill' till r 1 h.llrtll.ltl l "111" it ''""" ~ l.tlllt'ktll.: . 11 11111 ll•><•r 
th ~ old ltutlthtl):, •h Jll'n•lm.: 1111 tlw • I tlu· \thl<•ltt 1 " 11111' 11 1' 111 'lttHI!• u t lh '' . 11 11 11 .: l11slnl'\ "'' tna\' '1·1 tilt' 
mu•h·rllll\' u111l '""'"''''" uf tht prt Ill lilt' 1''111'111• 1 ·11111 tlllttiiJ.:h ht< ' 11" 1 1"11"'' 1111 ~ IIIIo • in tht• ""rid ' ' hut a rt'" 
ttJIIIJiltlt 111 lht 1 I'M all.tir prunti •·~ 1" 1• • '1111" 111! • \lilt""' nl 1'\1'111• whtt h h.l\t' ,.,., urn·d 
In lht• purd1.1''' uf t ill• II<'W l.1h tilt' 1" ' 1 ttl• II\ lttnr lwln11 ' I ht lltttltl ha , ' "r· 
((IIIIJitnt·nt tlw ll'lllllrl' tt( >ttnplt•r nn!l ' •n•l Ill fun, •11 tht·tt• '' "" rc·n~nll In 
"'"' '' n,.""''' "•·•il(n "'" "'' ~.. .... ~ 111 .l\c1·o Cluh Set" Filna , l .. ·lu·\1· ' "·'' w, , "'" " ' ' ,,,II It•· ht•w 
mmtl I n .111 ttll(f lltt•ain.: •·ullt•)!t' ""·h wht·tt tlti• tn ' ll<l(l col l111 1<l tttn•'' ts ''"''' 
II• Tt•rh. Il l whtrh ltt Hlt•r~:rucltHI\t' til In Alden Mc·nuu·ial l lu· 1'11 111<1 11111111 , W i"tlll n1, i~ lll\tdl 
ut tltt• ,\ :-; ~I 1•: , Rolph I t i\1'11 l'rn 
h•,.,,,, .\l it n nntl ll u•• twr ll lll' lllh•tl n ~ 
nwml~<· r ~ uf lltt• fnt·ult'· hrnnt h 
' ll u· l'tlll\'<'11 11 1111 s tllrH•d 1111 Mnntl111 
nftt' tt1 tttt n w1lh lht• 11111111nl l 1u ~ftlc'w 
11Wr l in .:. pn·~ ull!d t ll' t•r lw \\' illln111 1\ 
lf anltov. t ll t·~l!l t•nt u l t hl• lllll' i<•t v On 
Mt•ntl:11· 1 1'1'11111)1 lt' l hllll'lll st·•~•on~ 1111 
p l .lt ' l ll .tlh 1111 I' IHIIWS !If l' lljlill <'l'l itt)! l(tf l 
undt•rwrll' ~t·s~"'" " W<'l l' lwld un Mn 
1 hittl' l lt•,i.:tt, ~lt•t:t ls EttJ.:IIIt' t'riiiK, In 
dustrtal l n ~ trunl\'111~. l. ullrtl'allun , ll t•nt 
T 11111'h·r, l'la'tll't t \', 111111 IIlii II)' u llwr 
' 111'1 ttl! all\ I'IIIIIS 11f l'tii:' IIH'I'fltll: 
1111 \\\•tltlt·tl.ll 1'\1'11111): l.lttl\' thl !Ill 
111tt1l ''""" r 111 tlw mni11 ltnllnt<ttll nf 
\ht· ,\ • t ur Httr1111: tlw tout~<t nr tht· 
111 11itt~: l'afl1 ' t•nr uh·tttl~t•r~t .. r tlw 
,\ S 'I 1•: wc•n• ntl..nuw lt•tl);l'll, nn111111: 
1111·111 t\\'11 \\ tlfi i'Sh·r tlll'tl !'nul n Mor 
~;an a till <:t·ttr~tt' I 1~ 111 kwuml Al!Wt 
hmwrl'll wtth on hunnrun mt·mhc·r~hiJI 
ttt llw ""'" II w.1 ~ 11 fnrnll'r 1't•r h mnn, 
l.o•on l't .ttt ,\Hu rcl 
New Y oa·k l>ish·i<·t 
Ahuuni Hold L~u·gc.~ 
Mce.•Li ng I )e.•(•t•na ht~ •· tJ. 
' '""'""' •• t he ~ult• JlurptN', n.·,ihlt· () s 'I I:JI h tll dl'l Ill clt•flm• ~nu l l~uhhl ()Ifill W•-
•·qulpnwnl whil'll 4':111 lit· ··ns il v opcr· II ~ a I a II cs tlttlll "''''' I II! I 1111'1111 rr II ,., It'll' il't· h<tlll. ,\ lumni I hnpiL·r IY(I~ lwltl In thll ('ur· 
IIIli! Inti IIIHit·r~ltiiiC'I ltv ~lutlt•nl~ i~ uf Tht• rt'l:lllnr I ' l'I'UIII><·r 1111'1'111111 Ill tht• knmdt·d.:t' lit ,,.,I that ( Ji ll' q f lhl· tu• lt i\lltl>< II IIH· I hallrttUIII 1111 'l'hur~ 
m.tJur impnrttl t\l'l'. nntl lwm•t• t lw tn••u l \ 1·ro1 1 luh w:" IH·Irl on l~ndav l>••rt•n1 l ·•~w I ftu1l~ ht• l.. tww Willi' n l' ht tlu1·, Dt•t·t·mht•r iJ l'olllncl Dixuu, ,.r 
lt•ll.trtl ~:n·ratt•r ~unpiH' II\' 111 thr• tll'\1 twr ;,, 111 th1• au<l1hmum uf till' .\ h l111 llt-111 "-"PI•II l.t•\ ()u,. 11f till' wi''''' tht 1 h1~R uf ' 1~. nttcl u n t• ttf lite• JlfCH 
t'llltl•l111 nt of thl.' llt J.:I: III ~l t·t hant1 al ~ J .. mona l Two hln1s loa ttccl to the 111111 lu· t.•ww hart llt'\t•r '''I'll tlh' in t•nt ttll'tlllll·r ~ •1f till' lluurrl of Ttu~ll·t·•. 
E11.:uu·r riu~: llualt11n.: d uh ll\' tht• f~lmara \ rr·n :-.u,uiu~: 1111 of a lua,:h •drool \\' t'tlllln. ,, nnl 1111~ \lllt•lttiiiHt•r for th1• nflnir 
t nrpnrnt •on \It'll.' •hnwn tttqutn·tl lr11111 ht•IJI..q "' t I. IHtwlt·tl~:•· 1\tlmtru l l' hll'<' rlll ~ ~pukt• ln lht 
·p 'I h1· hr•t him. m n•lur, ft-a t\lft·tl sntl In lt·atl tl '' nlluthiu.: 11l111h .,,., rn• I•• ~:<~ tllt'IIIIJ.:, aftt·r wlud1 l' rort·s~ur l ' lwrlt•s ('ddle.•1• Staff Will planr· oninl 111 nn<l arn\11111 l•:lnur.t, IK· htorn 111 fl m.ut .\tlnm~ ~:a ll' ht • wn~ tnlk, whic·h wn'l lf 1 ( l\.!1' • T ' ~"" Ynrl... Thi' til\' i n mt·t·t·.J lor II•··'"" •s tlw tlmtl p•unl tn l<nhlu rt1 t•tnd 11ith l(rcnltr mtt•rt·, t nnrl (• n 
0 c lftf•ctl ng IIC <llann~: JIIIHt•. ,jill<' tht 1<>\111\fl' llflllllltl lll,m s•halo ••1•111 of hit Tlw r. art· thu•tn~m than I'VI'r l .t'tf'd amnng tilt• 
Tbt ollltrtt·~"'" 1ur flo\' , the tthl flrtlll l~lmlra ,, uhtiO .. t itlt·nl (or j;(trltll)! 1111' 111.111\ lttiiH' JI\1•11\~ uf l>t·aull Tu 1111 tolltt r • ll(',lkl•rl< ll'l' rc Dt•nn R uyll, jltnll' 
u:.u ,,, tlu " l 't·•l•lltr'' w 111 hultl n mtl't mcth<>fl of laun•·hin~: •.lil IJiancs wu .1r t i I, 11 111.1\' ntt.tll u •·••lurful •un"" t I unntn~:hnm '12, P n-<tth-nt n f thr C'i1'11 
m.: ol ,tft ~ .. phomt~r•·' onrl I rt'<hmtn 
llllt lt"< IC•I 111 \\ rt\111); f11r t ht: 1'(•1\rJ,~II.. 
lh1s ""clilll! w•lll~~: ht•ltl an Blfl at 
4 lti 
.\< th• ~ tall " nttw nrgnni7td. the 
Frc Inti< n anti Sophnnwrt·' nrl' tlt:l'<ll'fl 
l u rio all thl' uril(tnrtl \\flltll)l I t ' '· 
lht n froa•. '' r\' unpurtant I hut nil 
:-.. ph"m"rt·• unrl l~n •htnt•n tlllcn·•tl'fl 
tn I hi~ 1\ t·•· or wurl.. n t 11·nd Otw chw• 
""I llf't tl 111 Itt a f•·nl 11n• wri ter ttl work 
'II tht ' 1\tlrlll'r" 
.\1 '· rlu 11111 fur~:ct thot pH:turt·• ore 
•tall \\llrtl• ,, .\ huut hnl( uf lhl' :-;cniur 
1 Ia mlt,rmnl• hnve hecn tnl... n ~o 
th:~t I .1\·c, n ~:n·nt rle:d to 1~~: rlune 
I• o:~ \ 11 nll••rl Remcmhcr tho t a 
' l'c lit r' wtll !'(• ~:iven 111~1\\ f•1r tht 
IJe<l mrmmat onrl thnt fifteen cents w ill 
I~~: lRll lt•r ('lllh rrint u• .. rt , \ 11 par 
lure~ mu•t he in he(ore l'hri,una<o 
'h"" 11 11 antcrc,tin~; •I .. tail Tlw plnnt• ur rt w:w r(all 1 1• • mu•umn tl tllil\' nol Alttmllt I\ '"" ltlllfl tl , anti l'rurt''!!Or 
i• f llaJIIINl tnto the \\111<1 rrlltll tiH '"I' !.t• •• \'tii Jiht>tl\ To 1111111\' ,( \1 • it ~wnn, Whll nt Jlfl •t•n l i~ Ill ting ~trl' 
u t a !..null !11· an cla~tir rahlt• ntln<'htd I ( "ntmu~•l "" l'aw' :1. (~,!. 1 1 l llr\' 1 rt·a•un·r or thr Alumni A •"'•rin 
ton \\till h The rt·mamrkr uf tht• filtu '' '"'· in nrl•litiun ' '' httt rt.·gulnr tlutil·~ 
ho11Nl ~,,1 Jllam'" 111 ni~:ht Tltr· ... ,. 1~. S. I .. ('(' Addrt•sses l>•·nn '~'"'. Pr~ai<•N~r Allen, P rof•· • 
1111cl P" turt' o hlat·k-nml whale: •mnrl "'r ~l :u·('ullouvh , nn rl u thr r11 we re nl~<> 
lihn, •huwrrl thr ltt t lc·knll" n ahih t •1f Elc•<•ll•i<·al Enginf~(•rs in attcnclnnt" at th,. A s !11. g <·un 
• oil plane~ Al IH rt~\onliC' fi \'illl( fl•rt lilt! for lilt' lWII Or thrt•(• fl!ly K Jtrt' 1~1 • rl'l t .._ f.t·t•, t·n~·uuo>t· r 111 1 har~o~e . 
:-.'l'nrh· thtrt ~ mt·mbtr• tltlfl fri•·nrl 1,1,111_1111 l'.l• 1 tri•· l.:altttrnturv S• hc nc:•·· ttotl illl( tht· tnfot· t1n1: 
,,r the i\ t•m I lull nttenrl cd till' mtclnll: Hulv, :-, \ , w•llurlrlrl''' the W nrrt•s kr 
to mn kt it fl rlt' ttf lhc 111''"' M il 1' "ful l'it•c· t 11111 11f 1 lw ,\ 1 1~ g _ ' l lw 1nc·l'l 
of the ~cason 
in 
romin~t r h N·r lf'o<l<'r• a n • ur~~tr•tl 
HI nlf•t•l In tht• (;~·m nl 4 : I ;; un 
" '•·•ln•·••lar . 
llr• i• ion• in I hi' e l nl n• o f 
l' hN•r leod e l"' will h.-• fmantl on 
1hr S p o rt.!! l'o•t' in col umn f our. 
111~ ~~ sc·ht•tlulcd W hl'l(i n nt eii;ht PM . 
I 
in AltiNl ~h·mnrinl, Tul·~dny, l k tt.ml 
lwr 0 
:tl r Lt·•· hn~ het•n a q•ndnted wt lh 
(, g •tntt• l!ll :l ll t• tsVH~flr(''lrlrnl 
ur tht· \ I I~ g M r l.l•t wall •swnk 
"" Torl..linK the :-.'e11," uutlrning '•P· 
purtuntlit•!l prt ttHNI m tlu rnt•n<urt·· 
mcnt" In lrl uf !•lectriral en~:mtertn~t 
<:tu<ltnL mcml.er• r.( tht ,\ I E F. 
jtHI IIIVtterl lti 11\ltnrl 
Th••rt• wi ll lw 11 lftt•t•t lttj! uf 
1lw T•:c JJ I'H-:W!-1 ASSfH:IA· 
TION. 'J 'u•·~•l11y ' '"' ' " '""• 1),., .• 
9ch ul 7 tOO I'.M. llu•ln•·~~ fur 
thf~ ""'' ''"'" ,. ill ''"""I•• .. r ch•· 
Wttitt• Itt of tii'W rt•purl rr" Mntl 
the• •ll•~ul\~ inn uf ''"''ltft rn l lutt~ 
fur •l"'f'ia l l••ur•. 
~emlwn1 of lhr S t a ir Arf' 
Tlu·ta Kappa Phi 
l..<~&uls Pledging 
\Vith Twenty Men 
Thl' 1911 Rush111g SI'Oson c·ntnt' to 11 
l'los<' la~t S:uurcln\' whl'n n1 l'r n hun 
tlrt·tl Fn•,htn<'ll rl'l:i' t l•red tlwir I rn· 
t••rntll ehwt•es One hundred nne! 
'>t·HnH·en uf tlw ''""' hundr~d and 
• •.:h11 " "'' 1-' rrshmcn. or s•x ty·fi\'1! per 
It' ll\ <II the tn t nl 1'111~ \\Cre plcd11ed 
Th" n•tlff''l'nt~ nn lll<'rease of nlmo't 
lifh·t•fl llt't tl'll l 11\'Cr the ltHal numl>l'r 
pltda.;t·cl ln't \'ear 1' hetn Knppa Phi 
h1wlt•tl till' li~t with n to tal nf 1 wen11· 
lllt·n, lullullt·d <'IMd\' b v Tlwtn l hi 
"ith st' l't' nll•t•n nml Sigma Altlhn gpsi· 
Inn II ilh "XIt't.•n ,\ hst or the 1~1'\'Sh · 
ttlt' ll IIIII! tht.•ir rt'Sj\l'('li\'e frolt'rniltc'l I~ 
n' follo ws: 
ALPHA TAU OMJ:OA 
IC 0 ll:il! lwtn 
II 0 . lln~yk 
W ,\1 C' lnpp 
I ' ! ' l ' lnrk 
I I ll C :rrrin~ 
l l . \\' <:tu,·k 
W t llt•nr) 
LAMBDA OHI ALPHA 
R I llutn~ • .Jr 
I< M tcd.:~rlt•r 
\\' II J.'itn•r 
I \\' 11onrluhl 
It E .l••ttktns, .Jr 
R \\' l.u tt 
I' I Mt·lt•t·ll 
I ( Hllllnu•·•l ,,, l'agr I, Cui. I ) 
Dr. 0. C. Brown 
To Speak To 
A. I. Ch. E. Fri: 
On ul'st Fntln \· C\'ellttiJ:, Dcc•cmh~r 
12, n t 7 •ll'i, the \VPI s lurlt•tll thnptt•r 
uf lhl' Amcrit·nn ln~tilutc o r C' hcmit·r•l 
I~IIJd • t~'NII will hnhl n meeting in Kinni· 
l' llll l lnll The ~tucst s pcnker will h!' 
llr {) I ' 1\ruwn, n r~mRult in g <·h~mit•n l 
lllll(itwrr of Nt•w York City . !lis HUh· 
Jc•·~ will he em the ex ll~trlcnccs of a 
I' IIIINIIII tiiJI l'llCllnkal l'llj:ti llcCr 
l lr llrow11, 11 notive of New EnKinnd, 
wn~ nn undergradu ate at the UniversitY 
"' '\t•w ll runps hirl' and later perrormed 
l(rllllunh• w•nk nt C'orncll. He Willi with 
1 ht• :tldlun I 11~ tilutc in Pittshu rgh for 
n numll<'r r1f ycnrs, nnd la t e r on lit'· 
c·nmc une II( the u\1 ners or the N itrugen 
l~lll; llll't'rin~t Or.:nni7utio n which wM 
engnj:ted in work on the fixation n( mtrt• 
I(Ctl Th1~ plnnt !lultl o ut ICJ the Ameri-
r nn < \'an runifl Company, ami Dr 
Jl fCJII II t'tlll linuclf with them rCJr fiC\'(•ral 
yellr~, during which time he superviiiCd 
the ronRtruc· tiun nnd Of)Cratio n .,f 
r hrmirnl Jllnnll! At o ne t ime he wr~ 
thl' rm••irll'nt ur the C' hemical ron~lruc·· 
lilln l ' totl\ fJIIfly, a Hub~iflinry I)( t he 
Amt•rir·Ltn l ' vnmunld Compan y ; 11r1t1 ht' 
JH'r41111(tlly ~ttpcrvi•etl lh~ ronlltrut tlun 
lllltl tlu· putting int o opemtion of cmt' 
11f tlw l~~r~:c nitru~:en fixation plnn t s In 
l<uRMiu nncl nl~«> nne In Japan. For 
tht' pn~l 1w11 rvors he has hntl his 
own <'tlllsullinr;r busine~s in New York 
f'l ty Dr Brown hull hod 11 wide range 
or CX J)Crf!•IIC'e in rhrmicat t nRin!'Cring 
1111tl i~ wc•ll qu:tllfir•rl tn talk o n the 
s uhjcc t . 
All tho~c whu a re interested arc cor· 
rlially mvitNI t n ntWnd, including mcm 
be r uf tht' l' rc!thmnn C'lllSS. Refr-c~h­
mtn t~ will he 'iC!rverl immedilllely fol· 
h• "•n~: the meeting 
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I Fraternity ews 
ALI'liA TAl OMEGA 
,\ , .... clant'~. t<J ~clehrale frtshman 
pll·tl~-lng wn'l heir\ ll'il Saturday eve-
ning .\J..,ut Lwentv CQuples attended 
th( rlnnct in the t·hapter room~ and 
cnj .. vcrl plllg pong and other amuse· 
mrnt~ in Lh~.> game room. 
i\ huu--e part\' i~ heing planned for 
Interfraternity nan. As usual, the 
fnircr •ex will take O\'e r the house, lhe 
fellows moving nut. George, the chef, 
will o;en•t• <me <If his well known formal 
dinners prececllng the dance. 
This wcekc:nd the chapter i~ planning 
its annual t\lumni banquet. About 
Cnrty rm1n have alrcncly exprc!i..<;ed in. 
tcnti<mH 11f utt.ending the affair. 
1'111 SIGMA KAPPA 
The hrothers and new pledges rele· 
hrntcri the end of rushing with a Satur· 
dny evening or fun and relaxation. Sev· 
cral ()f the new pledges were guests of 
the f'hapter at a theatre party. The 
rest of the hrothers ancl pledges ob-
tained dRte~ and took over the game 
room for a. vic dance. Towards the end 
of lhe evening refreshments were 
~n·ccl, nnd at the end n( the e\·ening 
everyone departed with the conviction 
that. it had been a very successful e ve-
n ing. 
TIIETA KAI'PA Pill 
Saturciay evening, after pledging, n 
house dnn<'c wo~ gi,·en in ho r1 nr of the 
new men The danrt' wn~ atteml~rl h y 
over forty couples. Refreshment!~ were 
~erved in the Iotter pnrt nf the C\'enin~:t 
LAMBDA Clll Al.f'IIA 
1\nu•c MdntnRh, ~mvellng secretary 
pledges, anticipating the heH·Ilttended 
nnd m<>>l ~Ul'<'e,,ful vh:dge dance in re· 
<"ent years. 
l.aml>cla f'hi'o; Chri,tmas party i~ 
plannecl (or Suncla~·. the fourteenth To 
th s vart)' ahc,ut n dozen o f the r>oorer 
l'hilclren of \\' nr<:ester wall be a,J..ecl 
Pre~ent~ wall I.e ga,·en, and Emery 
Corey, son of the r hef, will entertain 
wath <~ 1cight-of.hand tricks Other de· 




Meeting Dec. I 
The Tech C'ouncil meeting for las t 
week wns opened nt four o'clock by 
President Nonnan Kerr in the Green 
Room o r Alden ~o\1emorial on Decem· 
her 1, l~H . During the meeting, the 
Council discussed Sophomore jackets. 
reorganization of the Council, and a 
future policy on t'heer leader~ 
Ooh Pain~r and J im Donahue. ns 
the committee on Soph jackets, spoke 
o f the progress to l'lnte J im Donnhue 
said that the Sophomores had been 
pricing jackets and wanted A little 
more time Co r their inve~tigation Tt 
waq notecl that any contrac t!! Abou t 
conts have to he nuthori1ed first hv 
thc Te('h C'nuncil. 
Decembe r 9. 1941 
-\\'IIY JOUR:\'.\LISTS DIE 
YOUXG 
" The typographical error is a 
slippery tbjng and sly, 
You can hunt till you are dizzy, 
but it somehow will get by. 
Tall the forms are off the presses 
it is s trange bow still it keeps; 
It shrinks down in a comer, and 
it never stirs or peeps, 
That typographical error, too 
~mall fo r human eyes; 
Till the ink is on the paper, when 
it grows to mountain si:te. 
The boss he stares with horror, 
then he grabs his hair and 
groans; 
The copy reader drops his head 
upon his hands and moans-
The remainder of the issue may 
be clean as clean can be, 
But that typographical error is 
the o nly thing you see." 
-"The Trinity Times" 
Your pipe is 
welcome 
re 
=======----===============~-....;;;;=- !or l.amhdo f' hl Alplm who ho.• heen 
Sam \\'illinm'l, rhninnnn on reor· 
~:ani:rotinn of the Trr h Council , 10aid 
it hoc! been !lugge'ltecl that mt'n fo r 
the Council he elected entirely from 
the student hody ot the nthlelic ns· 
~o:1mhlv M the end of th t' year. 
!\ proposal on cheer lenders was read 
alnng with l.'honge~ Slli:I:CStrd by the 
1\thletir round! It wn11 votecl to orcept 
thl· rrport with the changcq. 
MJL.LY AaOMATIC: 
PIPE MIXTURE 
Isolationism Is No More 
Unsuspecting Americans were attacked and killed in the first 
military action against American nationals in twenty-three years. 
This outrage was the result of a drtcrmi,ed plan upon the part of 
the Japanese to frighten and to bring to America death and 
destruction. 
We at long last see placed upon our ever peaceful doorsteps a war 
which we have tried to avoid without sacrificing our Christian idt'als. 
We have seen a development over a period of years which shows 
that there existed in this world a certain type of international 
gangsterism which many Americans have tried to ignore. Thr time 
has rome for us lo open our ryes and dcdicatr tmrsrlvrs lo the 
stam/)ing out of this ruthlrss ami u11mitigatcd barbarism. We have 
been sitting on the sidelines long enough watching a panorama or 
determined world conquest of helpless peoples. 
When a nation is supposedly seeking a peaceful solution to n 
disagreement with another nation and then turns and willfully 
attacks this other nation, then it is high time that we, as the recipients 
of this double-dealing, should become angry. 
We should keep in mind only one factor and that is to erase from 
the face of this outraged ea rth all governments and responsible people 
who determine and advocate a policy of ruthless de~truction . 
It is our destiny, we have felt, to carry the torch of democracy high 
and to advocate its acceptance by other peoples. This should not 
be our future destiny; on the contrary, our future policy should 
concern itself with the maintenance of law and order. Ours is a 
people used to expressing to the world what we believe. We should 
show the world by quick action our hatred for unprovokt•d violence. 
What has happened in Europe many people believed was none 
of our businrs!\. But suddenly, over night, it has become our busi-
ness because thcre is a rclation between the viciousness in Europe 
and that in the Pacific. What many of us thought could nevrr 
happrn to us hn.'l ftnally takt'n place. We hnve ourselves brcome the 
victims of an un prot•nkt•d attack. This particular point places us 
in the !lame catrgory ns Poland, Bel~ium, France, Yugoslnvi3, 
Holland, Grcect', Ru~sia, and Ch ina. 
The war that W(' nrc now ~oing to ftght is going to be not only our 
war, but also the war or tht•s«.> poor helple::o· victims of cnrnnj:t<' ancl 
destruction. No longer c:m we say that what is happening in Europe 
is none of our bu~;int"-~. It is our businrss. .\nd we mu't pur.-ue tlti" 
war to the be.;t of our ability. 
making IL tuur or lhc Nl!w Englanrl 
t•hnptc!'ll, pnirl a visit to tlw \VurcP«ler 
C'lwpwr on htRL wet;kenrl \'i:;itlng tht• 
I<J<'III c·hopt(.'r Cnr the f1r«ttime In fifteen 
Tlte m•n's tob •cco 
tlt•t women cheer/ 
vrar~. he nntcd m:uw changes. nll of ;:::=============:::; 
whirh, he uh~r,•ed, were fur the l~<:lt~r 
The annual Jlled._'t! tlarwe will 11(' helcl 
''" Sntunloy, J)cccmher 13. after the 
ha~J..etlmll f!tlme, in the t'hnpter house 
M~mheN nre hu"'' fimling th~ heo;t 
NARCUS BROS. 
STATIONERS 
2<l l' l.f:A!'ANT STR•: ET 
llf'Ddqunrlt>rt / or 
"cia tell" in \\' orC'e~ter for the ne't SC'Itool upp/1,., nntl T ;rpt'Mirltt'ra 
G,E CtlmjJta hiw.s 





CURV£S OF COlOR 
T il 1-: must c:~pcrt hunun t')C: c.u1 dis rmqua~h .tbout too,ooodalferent cnluN, 
hue that's prac11rallr t•olor -hlmdnl"~" com 
p.tred w the !,ooo,ooa that tht' ( ; I· cnlnr 
.1n.ah 1.cr c.tn llctccr. l'he culnr .an.ah l<'r 
can even me.asurc yuur l.ad\ lnc:nd's hlu~h. 
prti\'Hicd ~ht• hol,t<~ tt fur t\\ 11 .uad .t h.all 
manutc!l •. md then. it "all rc:c:nnl tt on 
p.tpcr tor tu narc rctercnt't'' 
The rccor,lin~ phutodectrac ~pecrro. 
ph<ltumetrr ( that's thr cnlnr :an.d) 1er's 
n.amc) is onh one ot th~ things HlU 
cnn sec in nc11on in one ot (;,F.'$ nell est 
mm·,cs, "Cuncs ol Color." Thts lilm. tn 
full culur, !,oliVeS n tO-nltnurc ~tury ut the 
1\0rld of color, telling wh'· :accumte culm 
recugnicion is Ill such great tntporr.ancc: 
to m.tn ;111d indu~tr). 
"C II f\'C!S Ot (.' ulor" ( I flllllll 1 Sllll nd ) is 
purely c:dut'nttllllnl nntl will gltuJiy be 
len t to urgnni7etl groups " irhou t :any chnr~tc 
hut the trnnsportn tion cos ts. I (you would 
like to ~ho" it nt one of \Our dinners 
or club ~a thcrings, just tln;p o line to 
Campus l\c"s, Dept. Jl~-b, Gt•ncral Flee. 
tric Company, !:-chencct.tdy, l'\. \' . 
HOT DOGS AND 
COLD DIPS 
T ill•. ll!rip mine u( the Tru,t'C-Tmer Co.d Company tn F iatt, lllmois, 
husn 'r :tl' tu.all) het'n in v;~ded hy picnickers 
(ye t l '' hu wnnr to co<lk hot do~,:s in the 
dtJ'Jll•r ul the hi~, JO. y.ard ~tripping shuvcl 
then·. hut 11's nn idc.al l lotplates have 
hct'n tnstnllcd in the dipper, and Ctalrod 
he.uin~ clements have hccn put in rhe 
dtppcr hruulk. 
The purpmc of these he.ttcrs is not, 
hn" C\ er, to pru" ttlc an c:.. tra sen· ice lor 
JlllSSahle pa rntc:J..a•, hut to krep mud from 
frccllll(( to the sale~ .tnd hottom ell the 
dtppcr. J'lu~ liNed to reduce P••> lo:td 50 
per cent or 111ore, and hontires and a 
shutdown ut 10 minutes to an hour wen: 
n('Ccssnn Ill r'haw out the fmten n1.1ss. 
The hotpl.ttes, ha:.atc:d by G-E Cnlrod 
units welded to the bottom and sides of 
thl' dtpper, suh ed thl' pruhlem. AnJ t 1 
o ther !000..1\'lltt, !JO-volt, Calrod heaters 
tnstolled in the dipper h;tndle itseli n rc 






Tech vs. Assumption 
A]umni Gym 7:15 P.~f. SPORT·S u pport Your Team tll the Relay Races "A Thrill a Minute" 
D~t·mh<-r 9. 1941 TE C H NEWS 
i~---=---j-----------------. 1 P.G.D., A.T.O., and Hoop ters hape Up To "Iron Man quad" 
P. .K., Lead Relay In of For1uer Year In Gruue With Becker's SPORT SIDELIGHTS A First Place Tic -=-- • Tech Council Draws 1st Tilt With A88umption Should Be Easy Workout; 
Providence FirAt Test 
Oy Ed Peter&on 
With the 19H football season n 
thing of the past txcept fo r a few 
po t·"t'awn games here and there, the 
ume ha~ rome to fOC'Us our attentions 
on indv11r a c tivities. 
Conch Paul Stagg's basketball team, 
m training for the pa.st four weeks, 
make thei r opening appearan ce this 
Saturday at the Tech gymnasium, 
when they meet A ssumptio n . judgine 
lrom the results of prac tice scrim· 
mages held recently, the courtsters 
should be nhle to come thro ugh with a 
wm in the opene r. The vars ity squad 
ha~ been c ut down to wo rking size 
no w. and nil the members have ron· 
• iderahle t•xperience. Co-cnptnins Fran· 
n'' Ontglia and Dob Lotz, together 
w1th Sophomore Dill Stone, are the 
onl)• letter men a vni lable, but Swen· 
!IOn, Twitchell, Harding, Totti, ,Tone~. 
and LipO\•<~ky are among those who 
have plaved either J. \'. or varsity 
hall in past years .•. . T he firs t college 
game in the city was played last Sat-
urday night, when Clark ~wnmped 
i\ •sumptio n b y a 6136 ~core. Al<sum1)o 
tinn, who dicln't score 11 single victory 
in la~t o;enl!On's rourt campaign, started 
po" erfullv. nne\ at the end o f the hnlf 
wn~ tnuling nnly hv 27-19. Lo u Shapes, 
well·known to Tec h hnsketball fAns. had 
tnllied II o f Clark'~ poin t ~. while 
Z•I:IP' S tr1elecki hncl been held tu a 
lowly 4 Stnr.eleckl wn~ the leading 
c"Ollege S<'nrer in the <'itv la•t \enr. In 
thco '<~~'<'Ond hnlf, h nwever , Ziggv npenrrl 
up, and run up n n lldditional 21 poin t~ 
tr~ !:i,·eo him high ~cnre llf the C\'CninJ! 
Chapel S1Jeaker 
cC:..ntinuMI from Page 1, Col. 3) 
mh:ht nwnn n lwautiful woman llnw 
t'\'l'r Rnllhi Olan's rll'finition of llenutv 
'' ">meth1ng whic h mal..e~ you frt'l goc.ct 
'""'It• It i~ troe, that it might he 
nnv llf the afore·mcnt!onNI kind~ o f 
ll<'nuh· ~l !lre o ften, though, thi• kind 
nf heautv tha t mAI.eoot us fct-1 11oo0 m 
•1tlr ~~ mnnlfe~ted In love , sut'<'e•~. ontl 
with 2.') p oints ~hur~es' totnl uf 20 added 
to t his m ean s that the totnl for nil 
the rest of the Clark cagers was just 
16 points Perhaps this is an indiCll· 
tion that the s to pping of these two 
high scorers would s tymie the whule 
Clark attack. 
Bob P ritchard's f'reshmen haw heen 
m unding Into s hape nit•ely, nnd hnvc 
proviclecl the \'arsity with lively com-
petition in scrimmages It is quite e\'i· 
dent that the newly ins t ituted Fresh· 
m an ru le will n nt a ffeet bus ketball as 
~>everel)• as it would o ther sports Be· 
cause o f the fewer number or part ici· 
pants In this s p ort , it was seldo m that 
a fo'reshmon made the ,·arsitv five : thl' n 
too. tho J. \'. o f pnst >ears has been 
made up chiefly of Freshmen, su thnt 
the change is n o t really a very great 
o ne. 
Coat•h Franl.. C.rnnt's swimmers ha\'e 
hcen spla~hing madly about the pool 
fo r some time n ow, but ron~picuoul! is 
the nh~nre of diver~. The com1ng to 
the Core of a rouple of good mtn in 
t his <lcpnrtment wo uld pmbnhly make 
fur a genernlly rounnl.'d tenrn l'o· 
l' aptnin Paige nncl Rn \' \\', nkoc111 in 
the cla,hrs, Co·cnptnin Shippee in the 
llnt·k~ t rukt', nnd Juck~lln in the free· 
, t,·le di~otlltl<'l'l', nil vett'rnns. will ! )(' 
• upplt'mcntecl lw l'eVI.'ral JIWill l\lng 
Sophom ores, i111•luding l ltr l.. Rus•t>ll "' 
the hrc>nstst rok<' rvent lluth the fn·t>· 
-.tvlr rf.'IB\' and tht' mcdlt•v rela1• teamN 
s hould he o;t rong thi~ St'n.,.m, with ' ' t't• 
crnn~ nvnilnhlr fo r nhno~t nil the 
IIU~ition~. 
I"' rluin!( 1¢!101'1 fnr others Student learlt'r nf 1 he ~ I" A fur the 
cla\' "a~ Ruhert !' Flemt'ng who lctl the 
h\·mn'! and re~pon~;l\'l' n•nthnl{ 
PERCY ' 
134 MAIN STRf: ET 
R•WORiliNGA 
VIC'TO R • HI.IJF.BIRO • IIEl't'A 
0/'f"n f; tJ,nintr• 
Phi Sigma Kappa Turns In 
Best Time As T.C. unci 
.P.E. Run Relay Sublime 
.\her ont> wt>ek pnl'l .. cc\ with ,•11,seh· 
fnul(ht nwe:~, the lnterfrnternih· Reltt)' 
<'umpeti tion nlrend'• •hows promi~ of 
l~inl( very l..<'en .\ t pre!oent there is a 
thret> wn,· tit> for fir~t plaet> helw<'<'n 
Phi (~nmmn Deltn. Phi !'ito:mn Knppn, 
nncl .\lpha Tau Omt-!(11 ThuK fnr P hi 
~li(ma Kappa has lurnecl in the lle-~t 
limo>~. with P hi Cnmmu Dcltn not far 
he hind. 
\\'1th the added mntl.'rinl nvn1lnble to 
thl' rll'lnv te11m 11 in the f•1m1 uf newly. 
pl<"rl!:ecl freshmen. it I'Un lxo e~~opt•C'ted 
that '<'\'l'ml teams will llCI'IIIlU' !.tron~o:er 
Theta Knpp.'l Phi 's rela~· tenm shows 
l)rt~misc of l(i\•inll S\lme s tilT t•ompl•tition 
111 the fu tur..• lw ,·i rtul' uf lht> ndclition 
uf Lnu llalli~cv, fre•hman trnt•l.. nnd 
l'l'll~~ l.'l)Un tn stnr, to 11n nlrendv • tr•>nl: 
t,•nm. 
,\ nnct- in a Jill' tinw, h<lds:e puclge nf 
n r.-J,,,. rae!.' was the ln~th ti~ht 111 t'llm 
ech· rnr 11\Sl Wt•l.'l..'~ sda•tlule I t O<'CIIrrccl 
in ol mrc ht• t ween ~i)lllVI P hi ·~~~~ilun 
ami Thetn l'h1 The' ~ P F. rdnv team 
"n~ uu t tn " . .,,, nntl ltnilt up n Ni~cnhle 
lt>llfl HVl'r t hl'ir opplllll'n ts In (nt't the 
lt•aci wa~ <:jl~tn•n t t h.11 tht R I' g t'tlnch 
lc~t •·•>unt nf thl' tor•. w1th the result 
thn t one mnn rnn ruur lnp~ The Thetn 
l ' hi tt·nm nut lll I )(' u utdnnc pml'(•ederl 
tu ~:et all t''(l' lh' d nml mi"cd UJI tw the 
" "trn lap nf the ~ PI~ team, 111111 their 
rnnnor furgot tn tnkc tlw hn tun whtn 
t wn• hi ~ turn t11 run "it h thr l'('suh 
thll! whl'n he- hct·nnw awnr•· c•f hi• 
••rr.1 r nnrl c·nuto:ht h1~ lNtmmntt• nnd th(• 
l•own. he wn<~ nln•nd1• uut ~irl t' the r halk 
lint' hmi l'< After n lw:Ht•d lli,t·u~~i«~n 
hoth ll'l1111S Wt'r(' rliS<IUrtJifiec\ 
lndividunl winm·r~ HI HI liml'•: 
llN·c·mher I 
p (;J) 11vrr TX 
S 1\ J•: m..r I \: ,\ 
T J, P "'''' ' S P 1•: 
\ T (I m' r .\ g Jl 
Pt•<t mhtr :1 
P S K u\'t-r S.\ g 
\ T 0 tl\'cr ·1 X 
Jl(; I> '"t·r S P P. 
1 " I' mt•r ,\ g I' 
'l :11 fl 
'l :12 2 
2 :12() 
2 262 
2 32 2 
2 29:J 
2 :l3 a 
Experience prove. that nothlns takes the place of quality. 
You taste the quality of Ice-cold Coc.-Cola. Asaln and asaln 
you enjoy the charm of Its delicious uste ... and Itt cool, 
dun after-sense of complete rd'rethment. Thirst askt noth· 
Jng more. 
IOnUD UNDU AUTHO RITY or THE COCA · COLA COMPANY IY 5¢ 
Coca-Cola Bottling Company of Worcester You trust Itt quality 
Up Revantped Rules 
For Cheer Leaders 
Men On The Senior Squad 
To )fake Trips with Teams 
Ancl To Receive Sweaters 
At its ln~t nwoting tht• Tct•h Council 
clr<~w up n ddinite set of rules in regard 
II> the t' het'r leadmg a;quad, 1L~ m~mhers, 
nnd it:- dutie~ and a\\Brtl o;, Thcsc rule!t 
were tlt'{'t•pt~cl in s11iri t hy the Athletit• 
l'nurw•l wi th a few re,·i~iun~. A list o f 
tht• mlc• "''pnrated 1nto the1r respectrve 
l11visivn •, IK here with Jl rinterl. 
T llgRJC SIIA I.I. Ill~ TIIIH~E ~EN 
IC>RS ON Tim l' liRBR L gADI NG 
SQUt\1> 
I Th~ t 'nptnin-Mnml!(er u( thu Sen-
• or ~qurul ~hnll ht• ek•l.' tl'd h r th r m~m­
l>l.'rl! of the entire !'(]und 
2 It ~hl.\11 he the rluw nf the l'np to in 
Muna~: <'r to nrnl lll:l' proctit•c ~esslon~ . 
~ut•h "l'"iuns ;:h11uld tnkt' pln\'t' onCe" a 
\\l'l'k riurllli( thr rnmbnll nml haskct· 
l >~tll scos"ns Anv Npcl'inl m~l'Lings or 
pm1•t ie<• ~~·o;suiiiS 11hnll he rniiNI hv tht• 
I ,1ptuin ~lnnag~r. 
a Tht.' ntllt'r two nh:!lnhel'll of the 
~~·ninr ~I[UIHI ~111111 Ill' l.'lectctl from thl' 
Jun1nr ~qund lw thl' Tt>t·h l'uunril. nft l'r 
,·nn~ult•nn~: the rec-onlllll'lldatinns h y 
tlw thrl'<' rt•tirin~t mcmhcr~ of thr Scrtior 
' !(l'flrl . 
I Th1· S~ninr ttuncl memherj\ ~hnll 
1111 un nil lnu thnll nml l>as kethnll trip!! 
!1. St•niur nwmht•rtl 11hJ1II roceivo 
Wl't\ lCN in reword fur their service 
TII J~ I{g S II ALI. Jig lfi\'E J U~ I ORS 
ON T Ji g CJiggR LI~Al>lN(; 
S(.IUA I) 
I The fhr memher~ uf the Junior 
'hl'l'rlt'ntlin~t ~quad 1h11ll he elel'led hy 
thl' T ecoh ('oundl. T lu• retirini( Seniur 
nwmher11 ~holl mak& ret•c>mmt•ndoti ~ln ~ 
fur o;(•lt'l'll!lll uf the Junio r llfiUOtJ 
2 Euc h meml)('r uf the Juninr Mlllllrl 
• hnll fll'l' iw ll luninr t'hl•t•r l,•nrli ••ll 
lt•ttt' r, t WI, 111 n•wtml fur hi11 llt.'n'il·c 
II II~RE ~II AI.I. 1m A !'OPIIOMOIU! 
t ' IIP.tm t.RAD JN<: SQUAD 
I Then• 8holl he IHl limit w 1 he 
number nf Sophumurec un the l'opho-
nwre 1·hrer h'ntlinl( Jfluarl 
l>UT I gs 0 1' SQUAllS 
I Thl.' Mlu:td whilh shall lea ri the 
du~l'ring at nil \'l\r~rt)' gamt'l Mhall l ~e 
,., mpo~d of t wo Senrur mcmhel'l!, two 
nW1nlxor~ frum tlw Jun ior M(IIIIHI nml 
'>Ill' Suphumore The memher~ ~hall 
oltt"rna te "' ' that the)' nil ge t 1111 equal 
" llllllrtnn lty durinK the cour&t• of the 
'.t•ur 
'l All 'li t uarl~ s hall altenrl the regu la r 
ursu lire ~~·~,itmtt thllt are rec1ulrerl h y 
these rule~ . 
J)cct•mht•r !l 
IJ C. D. 11vcr L X A 
P !'\ K twer T K P. 
A T () over ~.A E 
2 2~0 
2 :2.1).1 
2 ;2ft I 
In th~ mte l~etwt•en T X and S P P. , 
h•>th li'Gmj! we re di~clual ifierl 
!{cla y Stamling · 
Tl'llm \\'un Lost 
Plu Ct~nunn Delta a 0 
1\l()ha Tau Omega 3 0 
Ph• Sigma Kappa 2 0 
Theta Kappa Phi 2 I 
"igma J\lpho P.psilon I 2 
"i~:ma Phi l!psllon 0 2 
l,nrnhda ( hi Alpha 0 2 
\lpha Ep~1lnn Pi 0 2 
' t hcta r h. 0 'l 
Bettf'ry Servlee of AU Kind. 
Farn1worth'• Te%aco 
Ser.,ice Station 
( :Or. lllthland .t Goaldln• Sta. 
Another I ron Man Ttam? I~ rom all 
present indications this rear's basket-
hall lMm will be another I ron man 
(! uinte t A. quick look nt the squad r08-
t<'r will re,·c-nl onlv two men aside from 
the s tartinsc team with \'Arsit)' ellperi· 
enre llnwe,•c r, Coa ch Stagg say11 that 
he i~ tryinlt to develop 11 seronrl t.enm to 
nlterna te with the first, thus gi\'ing the 
Nlnrte r!l a rest . Tech fnce~ IKlme high· 
!lOwered nppo~ition , nncl the q ual it~· and 
qunntit \' of lht< rellt.'n·e~ will haven lo t 
tO dO with the ~UC<'eS.~ Or failure of thi' 
rear's team. 
The lll•rimmnto:e hctween llcckcr C'nl· 
IC!(t! and the Tec·h quintet showecl that 
the l()(•al hoopstel'8 had the neces.'l\r )' 
l>ower to o utscore tht ir opponents. The 
finnl l!t'nre o f M.J2 s hows that T ech hu 
the li<'Oring power. 
Thi!l gnme hrnught nut the important 
fnrt thnt th e fumous "iron man 11quad" 
will t'l)n tinue to t'xist. 1' he !>Ower o f 
the tir~t tenm wa~ apparent in the first 
pnrt nf the gnme while the M"concl 
Nh owed fonn in ~purl~. The lleckt'r 14<'l'· 
und t enm pla)'rd inspir~d hall DJ:ain~t 
t he Tt'<'h second team in the last pnrt 
of th iK practice l(nmo. 
On('·tninute intervicw11: 
Ct)ft~·h P nul Stn.:11 " \Vt''ve got nnt~ 
1)rctt \' .:cx)(J lrnm , hnwev~r. cump e ti· 
\inn I~ great rnoul(h so we need u 
l' tiJlRh1e serond tl'am !'II knuw more 
nl'ilut the boys nfter the Pro,·irlent"e 
~:nme." 




Tht' Te<'h Nnutil·al i\!'-~ociation, nh11r 
hnvinK c·clln piMt~~l o Rul'l'(·~~ful ~~t'ntlnn , 
hnult•rl the S<'houl IK>nln wet'k RJ!O, and 
hruul{ht it from \V~hster l .ake to W nr· 
r·ester otctp Steve Porter'• car Thi~ 
wcwk the floc1rhmmls were removed, 
along with the Nlllterhoarcl The h na t 
Wll'l tumecl bottom up and s horN! up 
lc\•c: l for the winte r. All loosc gear wa~~ 
~towCC'I indoors us was the ~'ail 'rhe 
mn..-t Wll!l laid n u t on C'onerc te fllr the 
present 
At the lt111t meeting it was v otecl that 
rlue11 of two dolla l'l! he r harged eal.'h 
meml>t'r i\ winter program wa, d i!I-
(O>nlinued on Pese 4, Col. 2) 
Tank Teams 
Shaping Up 
Though Rush Week has cut into the 
numhcr uf men re portlne, hot.h the 
\'nrsity and the Pres hman "wimming 
teama have l~een f!Oing through many 
nractire session111. Though not many 
new men hnve jnlned the 11quads, all 
tlrpart.mcntJI are being taken care o(. 
l'red Shippee, Ray W ynkoop, and Oob 
Petc rRnn are continuing their work on 
the hark 1troke, while Rod Paige, Rill 
Ja<' KI!On, Rr,we, a nd Sargent are cutting 
rlown thei r time In free 11tyle competl· 
tion. The breut atrokc is Lelng pnac· 
tice:d em hy Dic k R u~sell 
In the Vrosh ranks, llarry San clherg 
i" continuing to a ppruarh the record Cor 
free lltyle rompetition llob Rae ha..• 
•wi l<'hecl r rom hackst roke to cliving and 
, ho wa great promi~~e. Kennedy, Neu-
meister, Olsen, Williard, and Wether-
ht'ad, are ai'!Q brinaing down their times 
111 the hreut and back s trokes and in 
rree • ty le. 
1'1111c> Four 
Pledgi11g 
(Cmllinuctl from Page 1, <AI. 5) 
I Oi~kk, Jr. 
G. L. Senseney 
E I SY.an•on 
R E. Weber 
SIGMA ALPHA EPSILON 
\\'m Bradlorcl, Jr. 
J A Breed 
'n Brightman, J r . 
~ ) l>e Lucia 
R S Fitts 
W. F llnmmond 
R IJ ~lorri~. Jr. 
I~ M Neumt>i<tcr 
K. P Rire 
L II Sccromhe, Jr. 
< '. c· Shn tt.uck 
T I. Shen 
l A. T(•mplc lon 
l\1. I Te1wrowict 
R Wnl~h 
W. I I. Willorcl 
ALPHA EPSILON PI 
E. M. C'nnner 
II .T DcmiX!r 
I I. Fleit 
<..: P. llers hflelcl 
R R Krrt?mcr 
J P l\lcnclciYho n 
S. E. Ro~ 
E R Ziev~1 
SIGMA. PHI I:PSILON 
R W Allen 
II Brngrlon 
L C. Doane 
Jp. P . llyde 
. D. ) one• 
E E LeMo n 
\V P. Mah:clevich 
II L . Merritt 
R 0 Rmu 
R R Smith 
P A Steven11 
K Uhlenhnut 
K P E WcRthe rs by 
TBI:TA OBI 
A. C'. llerry 
R. Jl . t'urcy , Jr. 
E. W. C'rny, Jr. 
B. 11• Dunbar 
W ('. Grunt, Jr. 
l '. I{ , llanlcy 
I. T . It Jl egcmnn 
P S June 
n. It MacPherson 
N. R Olson 
R. II Parlin 
R N llerry, Jr. 
R N. Rea 
\V G Webb 
II B Weslev 
s. A. \\'etherhcad 
W A Willlnm~ 
PHI GA..M.JU DELTA 
A. C. fl'yler 
ll L Hinman, Jr 
D i\ )lnckay, Jr 
B. C' Mills 
II L . ~orige 
R P Rol>crgc 
W W Rohin'IOn 
II W Sanrll ~erg 
R I~ St'<llt 
P \ ' Tnrr, Jr 
PHI SIGMA. KAPPA 
1\1 D Bnrtlett 
R. l\1 Or,•w 
1\1, R . Plink, Jr . 
G \\' . Gre~:ury, J r 
l\1. II llunt 
0 W. Ken nedy, Jr. 
Wm M. Lnngwucthy J R P(•rkins 
II , M. Pt•ttcc 
1':. (', Plntl 
W. L RIH:klrit'k 
J>. II Sh!'ridnn 
W ('. Sturtevan t 
R 1 •. Tnvlor 
M. I' WiiRUil 
'lBJ:'lA KAPPA PHI 
p C'. nn~:inski 
F. C llerdnl, .lr 
I R HIIIUIII 
E R C'npnni 
I 0 Carrnbino ) J Clerkin, ) r . 
R 1~ l)u!terle 
II J Du Fre;.ne 
I' I' Gnrmn n 
I. J II nllise" (~ ·I Kcnnecl \' 
A ;\ Ln\rrt)', Jr. 
1~ 1 Lt'nn1n 
1-: j Ma~o;n 
I~ II Pni'S(lns 
G P Pompen, Jr. 
G 1 Snntuntlrt•n 
\\' S ToviM, Jr. 
1 Jl Ti"nnn, .1 r 
(; \ ' l' ihlt•in 
Ral1•h Smhh ruul •', W. Sh iJIJil'C 
Rf'prf'IMtlntr ''"' 
PREMIER 
T A IT~ OR 
111 Ui~h laaul t. 
n:1.. 3-4298 
!'~"'" S m ith a t Uorm 
or Shipp••~' a t Yo ur F rnl rrnlty 
F'nr C:nll nr l><'lh t r.r St•,...IC'<' 
Net Team Practise.'l 
(Continue•! frnm 1\t,.:r a. (,I it 
TECH NEWS D f-.;(•mhPr 9. 194 ) 
Bol l'ntdmnl, fn.sh l.a kt tl~•ll melt · 
tor ""\\'t ·,·c g o t ' pr~ t t \: J.!(H.d lc .. aru 
Tune in the Christmas Spirit 
It's Chesterfie ld Pleasure Time 
Enjoy the music thot everybody likes 
N. B. C. Stations 
hut 1 tltlll' t kw···' "''" "' II ''" II(!Cilui'<J 
the t"<<lllJ•' t1tiun IS ''" unknunu <JUDI • 
tlt\·." 
Prcrlktiuu If t hi 
ha~l..t·tl~•ll tt·nm is n' ll""'l a • tht• fr•• h 
qumtct ul last year, "lueh Y.t•n thl 
lntu -1 In~" Tuurnatmllt , thl') •nwht to 
make a firll' huwml( this ea,on . 
There hnvc 111.'1'11 ">~Ill' • htut~;•·s m.ttlt• 
Tht ln~ot rhlhrcn<·t bt IWN·n this vr•ur',: 
hn l..t•thnll l\:nm nnrl th:ll rd l.t~t is the 
st1 It· uf tltlllt'k Sl't pi:I\'S wtll bt vf'rv 
muc h mort· f1 ('(lut•ut Tt·c·h w1JI 11111'11 
the <cn.son usin~t 11 mn n·l!•·mnn tlt•fl'n•r. 
)Irs :\I urphy\ t ' huwrlc:r : Norwit•h 
U niversit v "ill rc>plnc·<· .'\mt•rH"nn I 11· 
t~·nudinnnl o n Tt•t•h'~ fontlmll ,c-JH·clult• 
next \'cnr C:nme will ht• nt Nwthfic• ld 
Th~ lt11skc:thull team is ~portin~: ntw 
rctl anrl Jlrccn pmt·tit·c jt•n;t•vs \\' hot'~ 
nc~ t ; Swe:1t su tLo;? 1\ll tht• oth~r , ... ,. 
le)lt'' ha\'C them. Tht• lung nnrmw, low. 
c cihnl(t•d P ru,·itlencc ( 'nllt·)l't' nourl will 
pml>al>lr trouhle t ht:' h::"kttlmll tt·nm 
wh<'n they pl:.y I here Opcntnl( l(lllllL' 
th1s "a turd a v w11h A~~UillJI I i<>n Oul:'ht 
to he n Tech victurv hv 11 Vt·rv t"hlllfnrt . 
nl>ll' mnrgin 
Aautical Clrtb 
!Continued lrom l'agt• 3. C:ul. !il 
t'u,sccl hut not settler! upon Thc )lt•n 
c:rul idea seemed to he: that tht•rc shuulcl 
he t1 few lnng cdm·nt~tmnl ITH~L'l lll)l~ i\ 
hcntccl discussicm wm1 stnrtcd un tlw 
s uh)cc t of wne tnC.'r or nu t 1'N h ~lmulcl 
juiu tht• 1<'\' R1\ 11r tlw Grcak•r llustnn 
Dinghy !\ssuc•intitt n o r hu th. C:t• twrnl 
n pinion rau in hl\'nr uf the llvl!lnn n:;~,. 
c1utio n only, hut the mnttt•r wn<~ tn l•lt•tl. 
At the end of Lhc Jlnll ~I'll son t lw 
T cl'11 sni lors hnd t•npturctl S<'t'tllltl plnt•t• 
in the New gn~:l anrl Nun mt•mhtor Ht·· 
KULla, ha\ ing '''"' tc• \Vcslt•vnn, uml 
hnd the n beate n Weslr\nn nt thl.' 
Sdwll Tn>phy Re~tn 1tn At tlw ln 1tt•r 
mccl. Tcch fnced the l ~t.•st mllt•~:iut;• 
,niJnr:; in the 1:11unt rv, hn1shin~ t hir· 
llenth out of I W<:Ill\ livt.• i\t thnt 111111' 
\\' P 1 elden ted n pmn~rful 11 ' \ ' 1{.\ 
mcmiM>r, \\'illinm'< !'ulle~tt', "' ll t·ll nq 
Micl-wtos ltorn t•hnmpwn ~l it·hi~:an Un1 
\'cr<ity, Penn., and hi~oth lv touted Trin 
II ) • 
The point "t'tltc'< fur tht• M•nsun u rt• 
Oave Geor~:c :11 
~ht>lrlrid.. ll'rt•sh.) :.!() 
Lnngwurthy (Fresh l Ill 
U nderwuud 1:1 
ll curtho wer 
Fustcr 




Su.•w Purt('r and (;,.or~:-~ I 'oil in~ hn "'' 
l'rcw ('rodit.• M hnvc M' \'Ctul 11f I he 
~l..ipJ)('fN II 11()\ 'C. 
U. S. Ait· Co1·p 
Attracts Tc('lt 
Men To Ra11l{s 
Three funncr stnch.• nt~ of T t•c•h nrt• 
nnw enrullt>d n• II\ iation t•nth· t ~ 111 tlw 
n•ptn,•t•mcnt <'t'n tcr nt ~l."wt•ll 11it•ltl. 
.\Ia , lwaclqunner« t•f tht• ~uutht•.tq ,\ It 
t'urp~ Training 1\•ntt. r 
Thev ure l'rt'd llnigh ll avwanl ami 
\\'"lt••r _ln,t•ph Snlnr of \\'t~rt't•sh'r, nne! 
Eru o ... ·,tr I Hlll,•n ,,f l{q . ~ \' !'\llnr 
tt·t't 1\ ,.,, hi' Ill' tlt'l(ft't' Ill l'h\'llll .. lt\" 11\ 
Hlttl 
Th'''t' nwn. nlmtl( with hunc lr,•tls ol 
otlwr~ !nun cn•rv 'l'<'tinn .,( tlw t.nlll, 






l .a-, n a n ti ( ;u rllt•n :-:< u ptllio••. 
llnr<l-,nrt', Toul•. l'ulnt , 
•'ir••toltl~•· Fu rni.h l 111t~ 
Men# Chn.flmos 
CJ'C!rbo~ .. . this is 
your old friend~~ 
This time I'm coming to you 
With a timely shopping tip . . . 
Drop in at your tobacco store 
Take a look at the handsome way 
Your Christmas Chesterfields arc packed. 
Y ou never saw the like 
Of these swell gifts . .. 
Big ten package cartons 
Cartons holding four tins of 50 
And brand new lnis year 
Special greeting ~rtons 
H olding just three packs. 
1/,;s year It 's Chesterfield 
For more pleasure than 
Anything e lse you can buy 
For the money. 
Milder ~· 
Betur-Tasung r~~ 
.. . that's why t J 
Chesterfield Cloptrlthl l .. t . Lourn 6 ~ho'u Tou~co Co. 
~11<11 1 will l ~t• M'llt Ito prunnr\' ::who>tlls i11 who wen• hr(•nknt)l tlw t nul l'htlrln•n 
tllt' HUUtht•U~ l I01r tJ10'ir tir;; l tl ij;hl 1111111 u£ rlh·<ltl"l'fl Jlollt'lll~ l<•JI llltll'h hdn w 
in~ thtlS<' fnun u nhrnkl'll hnmt•s ThtN! 
l ' p1111 th t• Pt•mph-tiun ••f :i(l wt•t•k:: in "hu ''"'" IIHrt 111 ht<•r,tn "''''"Ill'' and tht'lt amhnuu1 to ht.-t•mne hunnr ~Ill· 
pilut trau11ng. tht.•l 11 oil l>t• nwur<led forcit:n illll)lllfl)ll' t'lul" wt·n• lot' lll't ~I ll • 
I'1111UI11 •o.i"ll~ a" "t't.'ll111l lit•utt.•nants in I tlt.•nts Tilt· pnor ~t \Hil•n t s hnv,• troultlt• 
l~n~:ll'·h' SdH,hL'Ik awilrcls wen t w 1he 
''""l' lll s nl hl~th mum! ~t.•mlinj.: . hu~ 
tucknt' "hn rlll'rcly dedan•d 11 wn~ 
tlw ,\ rnll .\ tt t'uq" w1th t hl•tr t1.11h '' hl·tlult·' 
FINANC~ t11' m:ult luw \.'r :ot:t•re~ Pub. Opinioat Cou1111• Th.· ''"'k"" wh., "lt'' 111 the t .. 1, 
ckn ts \left' snlrt'll n•l:lll\'d\' low Ill lllllf· 
nl~ I hus..• "hu •·mphlllii/t:tl H'll'lllltll' 
p•thtll'UI, lrutermtv and at hit 111 111 lin 
twn lt•nth' 111 t·••lk~:r no .tllumt.· run!.. l'n•quent·' u[ atttntlann• at mtwus l)cfillC ~ lalt(fart.Js wt•rt• t h 11"' wh ..... • hn.ul\t.tlpu' 111' 111 '"1' 111"' n Sl!(n n( punr pcr,nnahl\', a .. was 
rdutt\·ch io!•'<><l .\Jtpnrcnth It 1< nut 1 1 f · 1 1 · I Fo[. c(, 11(.2e .• ... fl'IJUI'Ilt.. .. "" .. g.l,..t' Ill ,ar. 
...... llCCes tlw l.llllt·r· .. h.l\111~ lllllll('\ ltut lht 1!·11111'' Bull 't'"-'il(lll,· W('fl• 11)!0111 n 
··~11,·1 ,.,,·· 111•1\· I'< fldinctl a~ ..:ttl"' h,,, ·~ l lt'ln): nhlt• ' " l:<'t ht•lcl uf tht· !.mel ut tht·m1umewr. thr hctter·nrlJu'H•I 
1111 tilt\ pt•rfoorm.mt·c 111 these nrens: 111" 111'\" lw nn<l' "h .. ·h hdp" Ill thi' l~n·~ I•• 1111: the nn~~ "hu partu:lp;lt< I 
JIE,\L Til ure:t . 111 th,· l;lrl{t' ~·"i"n' nml thto lt.''' Y.ell 
\ II ullpPrt.u11 lur I:'"" I hc;~lth 11 a" :<lll •'Ai\lll.l' AND IIOi\IE .HIJu t~d m "'-'"Inn~ w1th \'~t\" •m.dl 
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